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λων των συνδικάτων, κρατώντας 
μάλιστα την έμφαση στην ορ­
γανωτική υλικότητά τους. Κάτι 
τέτοιο ίσως αποδειχθεί απολύτως 
κρίσιμη συνθήκη για την επιβίω­
ση του συνδικαλισμού —ως κινή­
ματος— τη στιγμή που ο θεσμι­
κός του ρόλος ‘αποκενώνεται’ στο 
όνομα της διατήρησης της αντα­
γωνιστικότητας σε τοπικό, κλα­
δικό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο.
Γιώργος Μπιθυμήτρης 
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Στην περίφημη περιγραφή
της κομμουνιστικής τους ουτο­
πίας, ο Marx και ο Engels φα- 
ντασίωναν μια κατάσταση στη
ζωή του ανθρώπου όταν, σε κα­
θεστώς αφθονίας (υπέρβασης του 
καταμερισμού εργασίας), καθέ­
νας θα μπορούσε να ικανοποιεί 
τις υλικές, πνευματικές, αισθη­
τικές και όποιες άλλες ανάγκες 
του με τον τρόπο που εκείνος θα 
προτιμούσε (Die deutsche Ideolo­
gie, Marx-Engels Werke, τ. 3: 33).
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Από πολύ καιρό οι μελετητές 
της εξέλιξης των οικονομιών δια­
φορετικών χωρών συγκλίνουν στη 
διαπίστωση ότι, η κρατούσα στην 
οικονομική θεωρία αρχή της ‘έλ­
λειψης’ πόρων —ιδιαίτερα των 
φυσικών πόρων— για την ικανο­
ποίηση των αυξανόμενων ανα­
γκών, δεν ισχύει πια. Ο κόσμος, 
διαπιστώνουν, έχει εισέλθει σε μια 
διαδικασία οικονομικής ανάπτυ­
ξης στα πλαίσια της οποίας η αν­
θρωπότητα, στο σύνολό της, απο­
κτά σταδιακά τα μέσα που θα 
της επιτρέψουν, σε ένα ορατό βά­
θος χρόνου, να ικανοποιεί τις ανά­
γκες της. Έτσι, η παραδοσιακή 
αρχή της έλλειψης παραχωρεί τη 
θέση της στη σύγχρονη αντίλη­
ψη της ‘αφθονίας’.
Το βιβλίο των Diamandis & 
Kotier αποτελείται από έξι μέρη, 
με συνολικά 19 κεφάλαια και συ­
μπληρώνεται από έναν Επίλογο, 
με συγκεκριμένα ποσοτικά στοι­
χεία για την πρόοδο των τεχνολο­
γικών καινοτομιών στους τομείς 
στους οποίους αναφέρεται, κλείνει 
δε με ένα Επίμετρο στο οποίο συ- 
ζητούνται οι κίνδυνοι που συνο­
δεύουν πολλές από τις ανακαλύ­
ψεις που γίνονται και τις προόδους 
που συντελούνται. Οι συγγραφείς 
εφιστούν την προσοχή στο γεγο­
νός ότι, εάν αυτοί οι κίνδυνοι δεν 
αντιμετωπιστούν εγκαίρως, με τους 
σωστούς τρόπους και τα κατάλλη­
λα μέσα, η ευλογία της αφθονίας 
μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη.
Εκείνο που από την αρχή οι 
συγγραφείς ξεκαθαρίζουν είναι 
το περιεχόμενο της έννοιας ‘αφθο­
νία’. Γι’ αυτούς αφθονία ‘δεν ση­
μαίνει να προσφέρεις στον καθέ­
να πάνω στον πλανήτη μια πο­
λύτιμη ζωή’, αλλά να προσφέρεις 
σε όλους μια ζωή με δυνατότητες, 
δηλαδή να έχει καθένας τα βασι­
κά αναγκαία ‘and then some’. 
Η καταπολέμηση της φτώχειας, 
η πρόσβαση σε καθαρό νερό, η 
εξάλειψη της ελονοσίας, των επι­
δημιών, η προστασία του περι­
βάλλοντος, όλα αυτά και άλλα 
πολλά αποτελούν απαράβατους 
όρους. Τελικά, για τους συγγρα­
φείς αφθονία είναι ‘ένας εφικτός 
κόσμος· ένας κόσμος στον οποίο 
οι ημέρες καθενός είναι γεμάτες 
όνειρα και δράση και όχι τσακω­
μούς και μπελάδες’.
Για να εξειδικεύσουν τη δική 
τους αντίληψη της δυνατής —όχι 
της ουτοπικής κατά Marx και 
Engels— αφθονίας, οι συγγραφείς 
αναφέρονται στη γνωστή από την 
κοινωνική ψυχολογία ‘ιεραρχία 
των ανθρώπινων αναγκών’ του 
A. Maslow. Συγγενής της ιεραρ­
χίας του Maslow, γράφει ο Dia­
mandis (ο οποίος σε ολόκληρο το 
βιβλίο αναφέρεται σε πρώτο πρό­
σωπο δείχνοντας ότι η συμβολή 
του Kotier μάλλον περιθωριακή 
ήταν), είναι ‘η δική μου πυραμί­
δα της αφθονίας’, η οποία απο- 
τελείται από τρία επίπεδα: στο 
πρώτο ανήκουν οι βασικές ανά­
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γκες: τροφή, νερό, ασφάλεια' στο 
δεύτερο οι καταλύτες της ανά­
πτυξης, όπως άφθονη ενέργεια, 
επαρκείς εκπαιδευτικές δυνατό­
τητες και πρόσβαση την πληρο­
φορία' ενώ στο υψηλότερο επίπε­
δο ανήκουν οι ανάγκες για ελευ­
θερία και υγεία —τις δύο τελευ­
ταίες ο Diamandis τις θεωρεί 
προϋποθέσεις που κάνουν τα άτο­
μα ικανά να προσφέρουν στην 
κοινωνία.
Στο επίκεντρο του βιβλίου βρί­
σκονται οι τεχνολογικές επανα­
στάσεις, οι επινοήσεις νέων με­
θόδων στην παραγωγική διαδι­
κασία, αλλά και η κατασκευή 
κάθε είδους μέσων που βοηθούν 
στην επίλυση ανυπέρβλητων μέ­
χρι τώρα τεχνικών προβλημάτων. 
Την τεχνολογία οι συγγραφείς την 
αντιλαμβάνονται ως ‘μηχανισμό 
απελευθέρωσης πόρων’ που κά­
νει να αφθονούν στο παρόν εκείνα 
που έλειπαν στο παρελθόν. Ση­
μείο αναφοράς και παράδειγμα 
για το μέλλον αποτελούν καινο- 
τόμες προσωπικότητες, οι ‘Do It 
Your Self Innovators’, οι ξεχωρι­
στοί εκείνοι άνθρωποι που, απο- 
τραβηγμένοι σε αποθήκες τις ο­
ποίες έχουν μετατρέψει σε εργα­
στήρια, κατασκευάζουν ‘εργαλεία’ 
[tools], εφευρίσκουν νέες και κα­
λύτερες πρακτικές και συνοδεύουν 
και εμπλουτίζουν όλα αυτά με 
ιδέες που αλλάζουν τον κόσμο. 
Έχοντας κάποιος στα χέρια του 
τα σωστά εργαλεία και τις κα­
τάλληλες ιδέες μπορεί να αλλάξει 
τον κόσμο' πολλοί το έκαναν και 
το κάνουν. Οι συγγραφείς αναφέ- 
ρονται σε πλήθος καινοτόμους των 
οποίων τα ονόματα μας είναι πλέον 
οικεία. Είναι αυτοί που άλλαξαν 
την εικόνα του κόσμου και την 
πραγματικότητα της ζωής δισε­
κατομμυρίων ανθρώπων: Bill Ga­
tes, Steve Jobs, Craig Venter, Fred 
Moore, Dean Kamen και άλλοι 
πολλοί που συνέβαλαν και συμ­
βάλλουν με ιδέες και επινοήσεις 
στο να μην είναι πια ο κόσμος αυ­
τός που μέχρι πριν μερικές δε­
καετίες γνωρίζαμε.
Οι Diamandis & Kotier ανα- 
φέρονται συγκεκριμένα στις αν­
θρώπινες ανάγκες που, σε πολλά 
μέρη του κόσμου, παραμένουν ακό­
μη ανικανοποίητες και διαπιστώ­
νουν ότι η ικανοποίησή τους εί­
ναι εδώ ή, τέλος πάντων, προδια­
γράφεται στο εγγύς μέλλον. Η 
έλλειψη νερού, τροφής, ενέργειας, 
παιδείας, υγείας και άλλα πολ­
λά έχουν βρει ή βρίσκουν τη λύ­
ση τους και, ακόμη περισσότερο, 
πράγματα που μόνο η επιστημο­
νική φαντασία μπορούσε να πε­
ριγράφει στο παρελθόν, είναι πλέον 
εδώ: διαστημικά ταξίδια γι’ αυ­
τούς που μπορούν να πληρώσουν, 
αυτοκίνητα χωρίς οδηγό αρχίζουν 
ήδη να κυκλοφορούν στις αμερι­
κανικές πόλεις, ακόμη και ιπτά­
μενα αυτοκίνητα σχεδιάζονται... 
Το German Aeroscope Center, μας 
πληροφορούν οι συγγραφείς, υπο­
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λογίζει ότι ‘η ηλιακή ενέργεια 
στις ερήμους της Αφρικής αρκεί 
για να καλύψει σαράντα φορές τις 
τωρινές ενεργειακές μας ανάγκες’' 
χρειάζεται απλώς να βρεθούν οι 
κατάλληλοι τρόποι και κάτι τέ­
τοιο διαγράφεται για το μέλλον.
Εκείνο που καταρχάς θα πρέ­
πει να τονιστεί είναι ότι η δική 
μας εποχή των κάθε είδους τε­
χνολογικών επαναστάσεων δια- 
κρίνεται από όλες τις προηγού­
μενες λόγω του ‘εκθετικού’ [ex­
ponential] τους χαρακτήρα. Ενώ 
στο παρελθόν οι επαναστατικές 
αλλαγές στη γνώση ακολουθού­
σαν γραμμική εξέλιξη και, πολ­
λές φορές, χρειάζονταν δεκαετίες, 
αν όχι αιώνες, για να χρησιμο­
ποιηθούν, να μπουν δηλαδή στη 
διαδικασία παραγωγής, σήμερα 
οι ιδέες περνούν τις περισσότερες 
φορές αμέσως στην εφαρμογή και 
πολλαπλασιάζονται. Με απλά λό­
για, ‘εκθετική ανάπτυξη’ [expo­
nential growth] σημαίνει ότι νέες 
ιδέες, επινοήσεις και ό,τι άλλο δι­
πλασιάζονται διαδοχικά: 1, 2, 4, 
8, 16, 32 κ.λπ. μέχρι του σημείου 
της ‘έκρηξης’. Από εκεί και πέ­
ρα οι αλλαγές που συντελούνται 
είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Οι 
συγγραφείς αναφέρονται στην εξέ­
λιξη των υπολογιστών. Το 1982 ο 
υπολογιστής Osborne Executive 
Portable ζύγιζε 14 κιλά και κό­
στιζε πάνω από 2,5 χιλιάδες δο­
λάρια. Αν τον συγκρίνουμε με το 
i-phone του 2007 διαπιστώνουμε
ότι αυτό διαθέτει το 1/100 του βά­
ρους του και κοστίζει το 1/10 της 
τιμής του, ενώ αυξάνει 150 φορές 
την ταχύτητα επεξεργασίας των 
εντολών και 100 χιλιάδες φορές 
τη μνήμη. Αυτή η ραγδαία εξέ­
λιξη οδήγησε στη διατύπωση του 
Νόμου Moore, σύμφωνα με τον 
οποίο η απόδοση των microchips 
διπλασιάζεται περίπου κάθε 18 
μήνες, ενώ στο ίδιο χρονικό διά­
στημα η τιμή τους μειώνεται στο 
ήμισυ. Ο νόμος αυτός δείχνει τις 
τεράστιες δυνατότητες που δη- 
μιουργούνται για την αξιοποίη­
ση των κάθε είδους τεχνολογικών 
ανακαλύψεων και καινοτομιών 
στον αγώνα εναντίον των ελλεί­
ψεων προπάντων στις αναπτυσ­
σόμενες χώρες.
Γενικά, η ιδέα της αφθονίας, 
έτσι όπως την ορίζουν οι Diaman- 
dis & Kotier, αναφέρεται σε αυ­
τές τις χώρες, για τις οποίες υπο­
λογίζεται ότι μπορούν σε διάστη­
μα 35 (!) χρόνων να έχουν ξεπε- 
ράσει τις ελλείψεις τους με τη 
βοήθεια της επιστήμης, της τε­
χνολογίας, προπάντων της ασύρ­
ματης ψηφιακής τεχνολογίας. Η 
πληροφορία και η επικοινωνία 
αναδεικνύονται σε δύο βασικές 
προϋποθέσεις της πυραμίδας της 
αφθονίας, αφού η σύγχρονη τε­
χνολογία της ασύρματης επικοι­
νωνίας κάνει περιττές τις πανά­
κριβες υπόγειες καλωδιώσεις και 
επιτρέπει τη μεταφορά πληροφο­
ρίας, γνώσης και ό,τι άλλο σε
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απομακρυσμένες και απομονωμέ­
νες περιοχές που έχουν ανάγκη 
να συνδεθούν, να επικοινωνήσουν 
και να πραγματοποιήσουν εμπο­
ρικές και άλλου είδους συναλλα­
γές με τον υπόλοιπο κόσμο. Η 
σημασία της σύγχρονης Informa­
tion Communication Technology 
[ICT] είναι δύσκολο ακόμη και 
σήμερα να εκτιμηθεί σε όλη της 
την έκταση. Ένα απλό όσο και 
σημαντικό παράδειγμα: το 2005, 
στον Νίγηρα της Αφρικής, απο­
φεύχθηκε ένας καταστροφικός λι­
μός επειδή η κυβέρνηση χρησι­
μοποίησε την κινητή τηλεφωνία 
ως μέσο συντονισμού της διανο­
μής τροφής στα απομακρυσμένα 
μέρη της χώρας.
Ο Diamandis αναφέρεται σε 
πλήθος παραδειγμάτων των επα­
ναστατικών αλλαγών που προκα- 
λούν οι ρηξικέλευθες πρόοδοι στην 
τεχνολογία. Μερικά από αυτά: η 
τεχνιτή νοημοσύνη, η ρομποτική, 
η ψηφιακή μεταποίηση και οι 
απεριόριστοι υπολογισμοί, η να­
νοτεχνολογία και τα νανοϋλικά 
κ.λπ. Στον σημαντικότερο τομέα, 
εκείνον της υγείας, οι πρόοδοι εί­
ναι ήδη χειροπιαστές και εφαρμό­
σιμες. Παράδειγμα: το Lab-on- 
a-Chip [LOC], δηλαδή μια μικρή 
συσκευή, ένα εργαστήριο σε ένα 
τσιπάκι, με το οποίο είναι δυνα­
τόν να πραγματοποιούνται κάθε 
είδους βιοχημικές εξετάσεις και, 
μέσα σε λίγα λεπτά, επιτόπου, να 
προκύπτει η διάγνωση —πρόκει­
ται για τεχνολογία που αλλάζει τα 
δεδομένα στον χώρο της υγείας, 
υποστηρίζουν οι ειδικοί. Στον ανα­
πτυσσόμενο κόσμο θα προσφέρει 
υγειονομική φροντίδα σε δισεκα­
τομμύρια ανθρώπους, ενώ στον 
αναπτυγμένο κόσμο, όπου το κό­
στος της περίθαλψης αυξάνεται 
με ραγδαίους ρυθμούς, η εφαρμο­
γή εξατομικευμένων τεχνολογιών 
όπως η LOC, μπορεί να αποτρέ­
ψει την κατάρρευση του υγειονο­
μικού συστήματος. Λόγω της δυ­
νατότητας συλλογής πληροφοριών 
από εκατομμύρια ανθρώπους οι 
νέες τεχνολογίες μπορούν να εντο­
πίσουν και να προβλέψουν εγκαί­
ρως την έκρηξη επιδημιών και 
πανδημιών. Σε ποια ύψη μπορούν 
να κινούνται η προστασία της 
ζωής των ανθρώπων, από τη μια, 
και η εξοικονόμηση πόρων, από 
την άλλη, μπορεί να το φαντα­
στεί κανείς —trickle down και 
trickle up συγχρόνως των καινο­
τομιών.
Ένα άλλο αγαθό, το οποίο εί­
ναι εν ελλείψει, είναι το νερό. Τα 
προηγούμενα χρόνια, μάλιστα, δεν 
ήταν λίγοι εκείνοι που υποστή­
ριζαν ότι ο επόμενος μεγάλος πό­
λεμος θα έχει ως αιτία τον έλεγ­
χο των υδάτινων πόρων. Οι συγ­
γραφείς υποστηρίζουν ότι το πρό­
βλημά μας δεν είναι η έλλειψη 
νερού, αλλά η πληροφορία που μας 
επιτρέπει να καταφύγουμε σε έξυ­
πνα συστήματα διαχείρισης των 
υδάτινων πόρων. Ένα από αυτά
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είναι η λεγάμενη precision agri­
culture, με την οποία οι γεωργοί 
μπορεί να μειώσουν την κατανά­
λωση νερού από 35% μέχρι 40% 
και να αυξήσουν τις αποδόσεις 
τους κατά 25%.
Οι ιδέες που κυκλοφορούν εί­
ναι πολλές, εμείς όμως επιλέγου­
με μία που σήμερα φαντάζει ου­
τοπική, αν και δεν είναι. Πρόκει­
ται για την ‘κάθετη καλλιέργεια’ 
[vertical farming]. Στην παρα­
δοσιακή γεωπονική οι άνθρωποι 
αντλούν τροφή και καρπούς για 
την επιβίωσή τους από το έδα­
φος. Όπως μας πληροφορούν οι 
συγγραφείς, κατά τη διάρκεια 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου επι­
νοήθηκαν τρόποι παραγωγής τρο­
φής μέσα στο νερό, χωρίς τη χρή­
ση γης. Αυτή η από παλιά γνω­
στή μέθοδος ονομάστηκε υδροπο- 
νική και χαρακτηριζόταν από το 
γεγονός ότι το νερό μπορούσε να 
επαναχρησιμοποιηθεί, ενώ ο κίν­
δυνος φυτοπαρασίτων και ασθε­
νειών περιοριζόταν. Ακόμη, ένα 
τεράστιο βήμα προόδου στην πα­
ραγωγή τροφής, αυτή τη φορά 
εκτός εδάφους και χωρίς νερό, 
αποτελεί η αεροπονική'. οι ρίζες 
των φυτών βυθίζονται σε ένα κλει­
στό σύστημα και ψεκάζονται με 
ένα διάλυμα νερού με υψηλό πε­
ριεχόμενο τροφικής ύλης. Το ελεγ­
χόμενο περιβάλλον καλλιέργειας 
περιορίζει τον κίνδυνο ασθενειών. 
Η αεροπονική βοηθά στην εξοι­
κονόμηση νερού και ενέργειας και
αυξάνει την παραγωγή τροφής: 
σύμφωνα με υπολογισμούς μειώ­
νει την κατανάλωση νερού κατά 
98%. Η NASA, μάλιστα, πειρα­
ματίζεται με αεροπονικές καλ­
λιέργειες στο διάστημα. Οι Dia- 
mandis & Kotier αναφέρονται στη 
δυνατότητα που παρέχουν ακόμη 
και σήμερα οι τεχνολογικές εξε­
λίξεις στον τομέα της αεροπονι- 
κής, οι ανάγκες σε τροφή, ιδιαί­
τερα των μεγάλων πόλεων, να 
ικανοποιούνται στο σύνολό τους 
μέσω της τεχνολογίας vertical 
farming. Δημιουργούνται τερά­
στιες κτιριακές εγκαταστάσεις 
εκτεθειμένες στον ήλιο, εντός των 
οποίων παράγονται πολλά είδη 
διατροφής. Ένα κτίριο 32 ορόφων 
μπορεί να θρέψει 50 χιλιάδες αν­
θρώπους τον χρόνο, ενώ, σύμφω­
να με αυτούς τους υπολογισμούς, 
150 κάθετες γεωργικές εκμεταλ­
λεύσεις μπορούν να θρέψουν ολό­
κληρο τον πληθυσμό της Νέας 
Τόρκης. Τα πλεονεκτήματα αυ­
τού του τύπου καλλιέργειας είναι 
εντυπωσιακά: δεν επηρεάζεται 
από τις καιρικές συνθήκες με απο­
τέλεσμα να αναπτύσσεται ολό­
κληρο τον χρόνο κάτω από τις κα­
λύτερες δυνατές συνθήκες απρό­
σβλητη από ζιζάνια και άλλες 
ασθένειες. Το γεγονός ότι ο αριθ­
μός των μεγαλουπόλεων θα αυ­
ξάνεται δραματικά σε όλο τον κό­
σμο (The Economist, The World 
Goes Town. A special report on 
cities, 5.5.2007) καθιστά επιτα­
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κτική την εξασφάλιση τροφής για 
τα εκατομμύρια των κατοίκων 
τους. Η κάθετη καλλιέργεια μπο­
ρεί να είναι μία από τις λύσεις του 
προβλήματος, αφού έχει τη δυνα­
τότητα να παράγει την τροφή που 
καταναλώνουμε, ενώ συγχρόνως 
χρησιμοποιεί 80% λιγότερο γη, 
90% λιγότερο νερό, εξαφανίζει τις 
ασθένειες και έχει σχεδόν μηδε­
νικό κόστος μεταφοράς.
Ολόκληρο το βιβλίο των Dia- 
mandis & Kotier διατρέχει μια 
υπεραισιοδοξία για το μέλλον της 
ανθρωπότητας. Το δείχνει το γε­
γονός ότι υποστηρίζουν πως σε 
35 χρόνια ολόκληρος ο κόσμος, ο 
κόσμος μας, θα έχει αφήσει πί­
σω του το καθεστώς των ελλεί­
ψεων. Οι τεχνολογικές επαναστά­
σεις, οι οποίες πυροδοτούν όλη αυ­
τή την ανάπτυξη, είναι κάτι που 
μας γίνεται οικείο και γι’ αυτό 
εντάσσεται στον κόσμο των προσ­
δοκιών μας. Αλλά φαντασιώσεις 
του τύπου ‘Google in the brain’, 
δηλαδή όταν σκέπτεσαι κάτι που 
δεν το ξέρεις, αυτόματα θα έχεις 
την πληροφορία από το Google 
στον εγκέφαλό σου, τρομάζουν. 
Βέβαια, οι συγγραφείς σημειώ­
νουν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ε­
φιαλτικό, αφού θα παύαμε να εί­
μαστε ‘εμείς’ και θα γινόμασταν 
‘αυτός’.
Από την άλλη μεριά, υπάρχει 
η προοπτική μιας εξέλιξης που οι 
συγγραφείς αποκαλούν ‘adjacent 
possible: ‘συνεχόμενη δυνατότη­
τα’, ένας κόσμος συνεχόμενων εκ­
πλήξεων. Είναι σαν να μπαίνεις 
σε ένα δωμάτιο με τρεις πόρτες, 
από τις οποίες κάθε μία ξεχωρι­
στά σε οδηγεί σε ένα άγνωστο σε 
σένα δωμάτιο, με επίσης τρεις 
πόρτες... Ένας κόσμος ατελείω­
των ευκαιριών και δυνατοτήτων. 
Αυτός είναι ο κόσμος των Dia- 
mandis & Kotier, ο δικός μας ‘δυ­
νητικός’ κόσμος. Η ελπίδα να τον 
κατακτήσουμε είναι εδώ. Το ίδιο, 
όμως, παρούσα είναι και μια εξέ­
λιξη που μπορεί να μας γίνει ε­
φιάλτης εάν δεν ελέγξουμε τους 
κινδύνους που φωλιάζουν μέσα 
της. Ένα βιβλίο που μπορεί να 
διαλύσει το πέπλο της tristesse, 
της θλίψης και του φόβου που έχει 
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